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Ministry of Northern Development 
and Mines Act 
1. In this Act, 
" Deputy Minister" means the Deputy Minis-
ter of Northern Development and Mines; 
("sous-ministre") 
" Minister" means the member of the Execu-
tive Council responsible for the administra-
tion of this Act; ("ministre") 
" Ministry" means the Ministry of Northern 
Development and Mines. ("ministère") 
R.S.O. 1980, c. 286, s. 1, revised. 
2. The ministry of the public service for-
merly known as the Ministry of Northern 
Affairs is continued under the name Ministry 
of Northern Development and Mines in 
English and ministère du Développement du 
Nord et des Mines in French. R.S.0. 1980, 
c. 286, s. 2, revised. 
3. The Minister shall preside over and 
have charge of the Ministry. R.S.O. 1980, 
C. 286, S. 3. 
4. The Minister is responsible for the 
administration of this Act and any Acts that 
are assigned to him or her by the Legislature 
or by the Lieutenant Governor in Council. 
R.S.O. 1980, c. 286, S. 4. 
5.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council shall appoint a Deputy Minister of 
Northern Development and Mines who shall 
be deputy head of the Ministry. R.S.O. 1980, 
C. 286, S. 5 (1). 
(2) No action or other proceeding for 
damages shall be instituted against the Dep-
uty Minister or any employee of the Ministry 
or anyone acting under the Deputy Minister's 
authority for any act done in good faith in 
the execution or intended execution of the 
person's duty or for any alleged neglect or 
default in the execution in good faith of the 
person's duty. 
(3) Subsection (2) does not , by reason of 
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings 
Against the Crown Act , relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by a 
person mentioned in subsection (2) to which 
it would otherwise be subject and the Crown 
CHAPITRE M.32 
Loi sur le ministère du Développement 
du Nord et des Mines 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à . Définitions 
la présente loi. 
«ministère» Le ministère du Développement 
du Nord et des Mines. («Ministry») 
«ministre» Le membre du Conseil exécutif 
chargé de l'application de la présente loi. 
(«Minister») 
«sous-ministre» Le sous-ministre du Dévelop-
pement du Nord et des Mines. ( «Deputy 
Minister») L.R.O. 1980, chap. 286, art. 1, 
révisé. 
2 Le ministère de la fonction publique 
anciennement appelé Ministry of Northern 
Affairs est maintenu sous le nom de minis-
tère du Développement du Nord et des 
Mines en français et sous le nom de Ministry 
of Northern Development and Mines en 




3 Le ministre dirige le ministère et en a la ~~s:ns!'~is­
responsabilité. L.R.O. 1980, chap. 286, art. ire 
3. 
4 Le ministre est chargé de l'application 
de la présente loi et des lois dont l'applica-
tion lui est confiée par la Législature ou par 
le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 
1980, chap. 286, art. 4. 
5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un sous-ministre du Développement 
du Nord et des Mines qui exerce les fonc-
tions d'administrateur général du ministère. 
L.R.O. 1980, chap. 286, par. 5 (1). 
(2) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts intentées 
contre le sous-ministre ou un employé du 
ministère ou quiconque agit sous son autorité 
pour un acte accompli de bonne foi dans 
l'exercice ou l'exercice prévu de ses fonctions 
ou pour une négligence ou un défaut imputés 
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions. 
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas 
la Couronne de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d'assumer à l'égard 




















Chap. M.32 MINISTRY OF NORTHERN DEVELOPMENT AND MINES 
is liable under that Act for any such tort in a 
like manner as if subsection (2) had not been 
enacted. R.S.O. 1980, c. 286, s. 5 (3, 4). 
6.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may authorize a seal for the Minis-
try. 
(2) The seal may be reproduced by 
engraving, lithographing, printing or other 
method of mechanical reproduction and 
when so reproduced has the same effect as if 
manually affixed. R.S.O. 1980, c. 286, s. 6. 
7.-(1) Where, under this or any other 
Act, a power or duty is granted to or vested 
in the Minister, he or she may in writing del-
e gate that power or duty to the Deputy Min-
ister, or to any persan employed in the Min-
istry, subject to such limitations, restrictions, 
conditions and requirements as the Minister 
may set out in the delegation. 
(2) The Minister may empower such per-
sans employed in the Ministry as the Minis-
ter designates to administer oaths and take 
affidavits and declarations authorized by law 
in Northern Ontario or such part of Northern 
Ontario as the Minister prescribes in the des-
ignation, and each designee is a commis-
sioner for taking affidavits under the Com-
missioners for taking Affidavits Act. R.S.O. 
1980, c. 286, s. 7, revised. 
8. It is the function of the Ministry to co-
ordinate the activities of and initiate policies 
and programs for the Government in North-
ern Ontario, including, 
(a) preparing and recommending Govern-
ment plans, policies and priorities for 
Northern Ontario; 
(b) establishing and administering Ministry 
programs and co-ordinating Govern-
ment programs and services relating to 
Northern Ontario; 
(c) advising and participating in the plan-
ning and financing of Government 
programs, services and activities in 
Northern Ontario provided by other 
ministries; 
( d) improving the accessibility of the pro-
grams, services and activities of the 
Government of Ontario to the resi-
dents of Northern Ontario; 
(e) making recommendations regarding 
priorities for research of social and 
economic conditions of all areas of 
Northern Ontario; 
visée au paragraphe (2). L.R.O. 1980, chap. 
286, par. 5 (3) et ( 4). 
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Sceau 
peut autoriser le ministère à avoir un sceau. 
(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, 
imprimé ou reproduit par un autre moyen 
mécanique. Il a alors la même valeur que s'il 
était apposé manuellement. L.R.O. 1980, 
chap. 286, art. 6. 
7 (1) Le ministre peut déléguer au sous-
ministre ou à des personnes employées par le 
ministère tout pouvoir ou toute fonction que 
lui confère la présente loi ou une autre loi. 
La délégation est écrite et peut être assortie 
de limites, restrictions, conditions et exigen-
ces. 
(2) Le mmtstre peut habiliter les person-
nes employées par le ministère qu'il désigne 
à faire prêter serment et à recevoir des affi-
davits et des déclarations permises par la loi 
dans le Nord de l'Ontario ou la région du 
Nord de l'Ontario que prescrit la désigna-
tion. Chaque personne ainsi désignée est un 
commissaire aux affidavits aux termes de la 
Loi sur les commissaires aux affidavits. 
L.R.O. 1980, chap. 286, art. 7, révisé. 
8 Le ministère a pour fonction de coor-
donner les activités du gouvernement dans le 
Nord de l'Ontario, d'y élaborer des politi-
ques et des programmes au nom du gouver-
nement et notamment : 
a) de préparer et de recommander les 
plans, les politiques et les priorités du 
gouvernement concernant le Nord de 
l'Ontario; 
b) de mettre sur pied et d'administrer les 
programmes du ministère et de coor-
donner les programmes et les services 
du gouvernement concernant le Nord 
de l'Ontario; 
c) de participer à l'élaboration et au 
financement des programmes, des acti-
vités et des services gouvernementaux 
fournis par d'autres ministères au 
Nord de l'Ontario et de fournir des 
conseils sur ces questions; 
d) d'améliorer les moyens d'accès des 
résidents du Nord de l'Ontario aux 
programmes, aux services et aux acti-
vités du gouvernement de l'Ontario; 
e) de formuler des recommandations 
relatives aux priorités en vue de la 
recherche sur les conditions sociales et 
économiques de toutes les régions du 





















DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES chap. M.32 
(f) administering such other programs and 
performing such other duties as are 
assigned to it by any Act or by the 
Lieutenant Governor in Council. 
R.S.O. 1980, c. 286, S. 8. 
9. The Minister, with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, may make 
reciprocal arrangements and enter into agree-
ments with provincial govemments, munici-
palities and the Crown in right of Canada. 
R.S.O. 1980, c. 286, s. 9, revised. 
10.-{1) Upon the recommendation of the 
Minister , the Lieutenant Govemor in Coun-
cil may establish programs for the benefit of 
the residents of Northern Ontario. 
(2) A program may determine conditions 
for grants and assistance and conditions 
under which services are provided by the 
Ministry and expenses allowed. R.S.O. 1980, 
C. 286, S. 10. 
11. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Minister 
may establish advisory committees to the 
Minister and sub-committees thereto , appoint 
chairs and other members of such commit-
tees and sub-committees, fix the terms of ref-
erence of such committees and sub-commit-
tees and fix the remuneration and expenses 
of the chairs and other members of such 
committees and sub-committees. R.S.O. 
1980, C. 286, S. 11. 
NOTE: By Order ln Council, it was provided that the 
Ministry wouid be presided over by the Minister of 
Northern Development and by the Minister of Mines. 
See O. Reg. 571/87. 
f) d'administrer les autres programmes et 
d'exercer les autres fonctions qui lui 
sont confiés par une loi ou par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 
1980, chap. 286, art. 8. 
9 Sous réserve de l'approbation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, le ministre peut 
conclure des accords de réciprocité et des 
ententes avec les gouvernements provinciaux , 
les municipalités et la Couronne du chef du 
Canada. L.R.O. 1980, chap. 286, art. 9, 
révisé. 
10 (1) Sur la recommandation du minis-
tre , le lieutenant-gouverneur en conseil peut 
mettre sur pied des programmes dans l'inté-
rêt des résidents du Nord de !'Ontario. 
(2) Un programme peut déterminer les 
conditions nécessaires pour recevoir des sub-
ventions et de l'aide et les conditions régis-
sant la prestation de services du ministère et 
les dépenses permises. L.R.O. 1980, chap. 
286, art. 10. 
11 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, le ministre 
peut établir des comités consultatifs et des 
sous-comités chargés de le conseiller, préciser 
leur mandat, en nommer les présidents et les 
autres membres et fixer leur rémunération et 
leurs indemnités. L.R.O. 1980, chap. 286 , 
art. 11. 
REMARQUE : Par décret, il a été prévu que le 
ministère serait dirigé par le ministre du Développe-
ment du Nord et par le ministre des Mines. Voir 
Règl. de !'Ont. 571/87. 
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